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ABSTRAK
Praktek kerja lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pemberian pakan ayam broiler parent stock yang
dilakukan di PT. Expravet Nasuba Medan. Metode pelaksanaan yaitu berpatisipasi secara aktif mengikuti kegiatan rutin farm.
Penggambilan data tentang perusahaan dengan cara observasi secara langsung dan wawancara yang mencakup seluruh aspek
manajemen pemberian pakan ayam broiler parent stock. Hasil pengamatan yaitu adanya jenis pakan, tempat pakan dan tempat
minum, cara penyusunan pakan sesuai standart operational procedure, serta adanya grading 100% dan timbang mingguan. Praktek
kerja lapangan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pemberian pakan ayam broiler parent stock yang diterapkan pada usaha
peternakan ayam broiler parent stock sudah cukup baik dan efisiensi karena pemberian pakan selalu teratur dan tepat waktu
sehingga ayam mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhannya.
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